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The tobacco industry has always attached great importance to service and training
tobacco farmers, because the quality of the tobacco farmer has a major influence on the
quality of the tobacco leaf. A lot of tobacco technicians are employed to provide policy
advocacy and technical guidance for tobacco farmers face to face. The inefficient
services bring high labor costs, and it’s hard to expand service contents. In this case,
administration is actively exploring new methods for tobacco farmer service. The
continuous development of mobile internet technology and the wide spread of mobile
intelligent terminal provide a new way for farmers service. We can provide services
easily without restrained by time or space through the mobile service system based on
Android. And it will obviously take the service quality to a new level.
The paper introduces the design and implementation of the mobile service system
based on Android. We had a detailed analysis of the requirements and business process,
and we also had a brief introduction to the technical means and technical framework of
the system. System functions include: Push-Information and Business-Interaction.
Administration can push all kinds of agricultural information, production technology,
policy specification and any other information for farmers. And the farmers can apply
for planting or professional services by using the mobile service system.
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